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ABSTRAKSI 
Dalam dunia pariwisata, suatu negara bisa dianggap sebagai destinasi yang 
menarik bagi para traveler berkat pemberitaan dari suatu media. Di sisi lain, 
karena media pemberitaan menyampaikan beragam informasi tentang berbagai hal 
yang ada atau terjadi di suatu negara termasuk tindak kriminal, maka suatu negara 
juga bisa dianggap sebagai destinasi yang tidak menarik bagi para traveler karena
suatu pemberitaan. 
Negara India sempat menjadi sorotan karena maraknya pemberitaan 
tentang berbagai kasus pemerkosaan di negara tersebut, yang tidak hanya 
menimpa warga lokal namun juga traveler asing. Tanggapan dari traveler wanita 
menjadi menarik untuk diketahui karena mereka memiliki kesamaan profil dengan 
sebagian korban, sama-sama wanita dan sama-sama traveler yang menyukai 
aktivitas traveling di negara lain. 
Penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara dengan lima orang traveler wanita 
Indonesia. Lima orang traveler wanita dari grup “Backpacker Dunia” dijadikan 
subyek dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sebenarnya tanggapan 
traveler wanita Indonesia yang memiliki ketertarikan untuk traveling ke luar 
negari dan juga sudah memiliki pengalaman mengunjungi negara lain, dalam 
melihat pemberitaan kasus-kasus pemerkosaan yang marak terjadi di India. 
 Melalui analisis data dari hasil wawancara, didapat kesimpulan bahwa 
para traveler wanita Indonesia menganggap berita pemerkosaan di India 
sebenarnya tidak berbeda dengan berita pemerkosaan yang terjadi di negara-
negara lain. Mereka tetap menganggap berita ini penting untuk meningkatkan 
awareness tentang resiko dan menjaga keamanan saat traveling. Sehingga efek 
behavioral timbul dalam diri mereka setelah membaca berita kasus-kasus 
pemerkosaan di India agar tidak menjadi korban atas kejadian kriminal tersebut. 
Meskipun demikian, mereka tetap menganggap bahwa pemerkosaan bukanlah hal 
yang paling menakutkan yang bisa menimpa mereka saat traveling. Pemberitaan 
kasus pemerkosaan yang marak terjadi di India juga tidak mengubah ketertarikan 
para traveler wanita Indonesia terhadap negara India sebagai destinasi traveling.
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